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PANOELELA (kanan) dan Jun Hoong serta! acara 10m platfonn .
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Siri Dunifl di Beijing








China itu tidak disambung












Ketika kejohanan di Beijing




bulan depan, kejohanan itu
bakal menjadi penentu
sama ada atlet mampu ,-
meraih pingat tanpa
Zhull';lOg.





aksi cemerlang musim ini
memandangkan pasukan
menunjukkan peningkatan








perak di Sukan Olirrypik Rio
2016 akan kembali
bersama da\am acara 10m
platform seirama.












Kim Kuk Hyang-Kim Mi
Rae.
jun Hoong juga akan
bertanding dalam acara
10m platf-orm individu
Ahad ini buat kali pertama
sejak memenangi gelaran





berada pada tahap terbaik
untuk kejohanan itu
memandangkan dla kinl
batuk dan sakit tekak.
"Rasa kurang sihat hari
ini. Peminat semua, apa
ubat terbalk untuk batuk
dan sakittekak selain
daripada minum air?" tulis
Pandelela di akaun
Facebook.
Nur Dhabitah Sabri akan .
bertanding dalam acara
3m papan anjal individu.




Leong Mun Vee. .
